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運輸業 飲食・小売業 アニメ・ 
ゲーム産業 
業種別投資比率 35％ 10％ 10％ 20％ 25％ 




証券コード 企業(銘柄)名 業種 購入金額(円) 構成比（％）
6098 （株）リクルートホールディングス 旅行代理店 440735 9










3791 （株）IGポート アニメーション 368838 7.5
6238 フリュー（株） アニメーション 409220 8.3
9202 ANAホールディングス（株） 交通 198646 4
9201 日本航空（株） 交通 295992 6
8830 住友不動産（株） ホテル 398842 8.1
9616 （株）共立メンテナンス ホテル 688200 14








期間は 2017/12/1から 2018/11/30に定めて収益率を一日おきに次に数式を使った。 
Vi一日おきの終値を表している。 











期間は 2013/12から 2018/11まで 1ヶ月おきに次の数式を利用した。 
𝑤𝑖は構成比率𝑅𝑖は各銘柄の期待リターンを表す。 






 期待リターン（％） リスク（％） 
事業体 -0.9656 0.038 
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